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odilipmew.ws
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentac\os.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.821/58. Como con
secuencia de la vacante producida por el pase a la
situación de "retirado" del Capitán de Corbeta (e)
de la Escala de Tierra D. Miguel Mata Fernández,
se promueve a su inmediato empleo, con antigüedad
dé 8 del actual 57 efectos administrativos a partir de
1 de noviembre próximo, al Teniente de Navío (r)
don Cipriano Pereira Gómez, primero de dicha Es
cala que 'se halla cumplido de las condiciones regla
mentarias y ha skró declarado "apto" por la junta
de Clasificación y Recompensas, debiendo' quedar es
calafonadd inmediatamente a continuación del Capi
tán de Corbeta (t) don. Joaquín Cabaleiro Rodríguez.
Madrid, 9 de octubre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. ...
r
Orden Ministerial núm. 2.822/58. Corno con
secuencia de la vacante producida por el pase a la
situación de "retirado" del Capitán de Corbeta (e)
de la Escala de Tierra D. Miguel Mata Fernández,
se promueve a su inmediato empleo, con antigüedad
de '8 del actual y efectos- administrativos a partir de
1 de noviembre próximo, al Alférez de Navío (t)
don Francisco García Grillo, primero de la Escala a
que pertenece que reúne los requisitos reglamenta
rios y ha sido declarado "apto" por la Junta de Cla
sificación y Recompensas. .
Este Oficial, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo de la Ley de 20 de diciembre de 1952
(D. O. núm. 292), pasará a la Escala de Tierra, de
biendo quedar escalafonado inmediatamente a con
tinuación del Teniente de Navío (m) don José Pa
gés García.
Madrid, 9 de octubre de 1958.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
ABARZUZA
OrdenMinisterial núm. 2.823/58. A propues
ta del Vicario General Castrense, se dispone que el
Capellán segundo D. Tomás Rodríguez Sánchez cese
en el Hospital de Marina del Departamento Maríti
mo de Cartagena y embarque en el crucero Wicid,
en relevo del Capellán de igual empleo D. Eusebio
Ceballos Piñas.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 9 de octubre de 1958.
ABARZUZA
Excmo. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo 'de Cartagena y Comandante General de
la Flota, Excmo. y ReVcirno. Sr. Arzobispo de
Sión, Vicario General Castrense ; Excmos. Sres Vi
cealmirante Tefe del Servicio de Personal y Gene
rales Jefe Superior .de 'Contabilidad, Ordenador
Central de „Pagos e Interventor \ Central del Mi
nisterio.
Sres. ...
Insyructores.
-
Orden Ministerial núm. 2.824/58.—A propues
ta del Comandante General de la Flota, y de con
formidad con lo informado por la Jefatura de Ins
trucción de este Ministerio, se nombra Instructor del
personal que efectúa curso en la Escuela de Artillería
instalada' a bordo del crucero Canarias, a, partir del
16 de- septiembre último, al Alférez de Navío D. Ga
briel Portal Antón, en relevo del Oficial del mismo
empleo D. Juan José Romero, Caramelo, que cesó
para otro destino.
Madrid, 9 de octubre de 1958.
Al3ARZUZA
Excmás. Sres. . • •
Sres. . . .
Orden Ministerial núm. 2.825/58. Por cum
plir én 5 de abril de 1959 la edad reglamentaria para
ello, se dispone que, en la expresada fecha, el Archi
vero del Cuerpo Patentado de Oficinas de la Armada
D. Ricardo Manteca Algar cese en la situación de
"acti-lidad", y pase a la de "retirado", quedando pen
diente del señalamiento de haber pasivo que deter
mine el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 9 de octubre de" 1958. ABARZUZA
Excmos. Sres. .
Sres. • • .
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Reserva Naval.
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 2.826/58. Como re
sultado de expediente incoado al efecto, con arre
glo al artículo 13 del vigente Reglamento de
Li
..••••
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cencias -Temporales, aprobado- por Decreto ,de
15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55),„y de acuer
do con lo informado .por los Organismos compe
tentes de este Ministerio, se conceden dos meses
de licencia por enfermo, a partir del 15 del actual,
para disfrutar en'Barcelona, al Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa D. Francisco GonZá
lez Huix.
Durante el disfrute de dicha licencia percibirá
sus haberes por la Habilitación de la Comandan
cia Militar de Marina de Barcelona.
Madrid, 9 de_ octubre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
•
Escálas de Corhpleinento.
Prácticas reglamentarias.
Orden Ministerial núm. 2.827/58. 'Se dispo
ne que el Teniente Auditor de la Escala de Com
p. lemento del Cuerpo Jurídico de la Armada D. Fe
derico Fernández de la Puente Valerio efectúe, a
las órdenes, del Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, el segundo período de prácticas establecidas en
el artículo 31 del vigente Reglamento para la for
mación de las Escalas de Complemento de la Arma
da, rectificado por Ordeñes Ministeriales de 30 de
noviembre de 1046 y 28 de febrero de 1950 (D. O. nú
meros 267 y 54, respectivamente), en el tiempo com
prendido de 1 de noviembre de 1958 hasta 1 de mar
zo de 1959.1
Madrid, 9 de octubre. de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes. de la Jurisdicción
'Central y del Servicio de Personal y Ministro To
gado Inspector General del Cuerpo jurídico.
E
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.828/58. Como re
sultado de elpediente incoado al efecto, se pro
mueve a la categoría de Auxiliar. Administrati
vo de primera al de segunda D. Manuel Nieto
Castañeda, con la antigüedad de 30 de septiem
bre de 1958 y efectos administrativos a partir de
la revista de 1 del actual', confirmándosele en su
actual destino.,
Madrid, 9 de octubre de 1958.
ABARZUZA
Exémos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior deContabilidad.
9
Orden Ministerial núm. 2.829/58. Como re
sultado de expediente incoado al efecto, se pro
mueve a la categoría de Auxiliar Administrativb
de segunda al de tercera señorita Dolores Díaz
Benítez, con la antigüedad de 23 de septiembre
de 1958 y efectos administratives a partir de la
•revista de 1 de octubre siguiente, confirmándo
sele en su actual destino.
Madrid, 9 de octubre de 1958.
ABARZUZA
Excmo.s. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal 4:yr Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 2.830/58. _Se convo
ca examen-concurso para cubrir en la Escuela
de Transmisiones y Electricidad de la Armada
una plaza de Operario de primera (Fontanero).
Podrán tornar parte en el mismo los Operarios
de segunda destinados en el Departamento Ma
rítimo de Él Ferrol del Caudillo y que cuenten
con más de dos años de antigüedad en el empleo.
El plazo. de admisián de instancias será de trein
ta días, a partir de lá fecha de publicación de esta
Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, siendo rechazadas las que se reciban fuera
de dicho plazo. Dentro de los diez días siguien
tes, la Jefatura Superior de la Maestranza del
.Departamento citado las elevará por el conducto
reglamentario al Servicio de Personal del Minis
terio.
Las instancias serán escritü de puño y letra de
los interesados 5- dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza del Departamento.
Madrid, 9 de octubre de 1958.
ABARZUZA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almi
rante Tefe del Servicio de POsonal y General
Tefe Superior de Contabilidad.
Prórroga de licencia por enfermo.
Orden Ministerial núm. 2.831/58., --- Como re
sultado de expediente incoado al efecto, y de conformidad con lo informado por el Servicio de Sa
nidad y lo propuesto por el de Personal, se con
ceden dos meses de prórroga a la licencia que
por enfermo disfrutaba al Obrero de segunda de
la.Maestranza de la Armada (Pañolero) José Ma
ría González Niebla, a partir del día 28 de agos
to último en que cumplió los dos meses de licen
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cia por enfermo concedidos por Orden Ministerial
de 15 de julio de 1958 %(D. O. núm. 161).
Madrid, 9 de octubre de 1958.
ABARZU7A
Excmos. St'es. Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almiran
te Jefe del Servicio de Personal y Generales
Jefes del Servicio de Sanidad y Superior de
Contabilidad.
El
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Haberes de un Profesor de Educación Física para
la enseñanza del "Judo" en la Escuela Naval Militar.,
Orden Ministerial núm. 2.832/58. Como re
sultado de expediente tramitado al efecto, y de
conformidad con lo propuesto por la Jefatura Su
perior de Contabilidad y lo informado por la Je
fatura de Instrucción, se dispone:
Que el Comandante de Infantería del Ejército
D. José -Pav'ía Martín de Peralta, Profesor de
Educación Física, nombrado para la 'enseñanza
del «Judo» en la Escuela Naval Militar, percibi
rá, durante el ejercicio de su profesorado en di
cho Centro, la «asignación de í-esidencia even
tual», regulada por la Orden Ministerial de 28 de
noviembre de 1956 (D. O. núm. 268), en la cuan
tía de 100,00 pesetas diarias, según lo dispuesto
en el párrafo 6.° del artículo 11 del vigente Re
,■•■
-y'
&mento de Dietas y Viáticos de 7 de julio
de 1949 (D., O. núm. 157).
Madrid, 9 de octubre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
RECTIFICACIONES
Padecido error material en la Orden Ministerial
número 2.793/58, fecha 7 del actual (D. O. núme
ro 229), que afecta al Teniente de Navío D. Victo
riano Fernández de Palencia y Roc, ha de entenderse
rectificada como igue:
Página 1.696: -
DONDE DICE'
Aumentada por Orden Ministerial número 1.836/58
(D. O. núm. 149) en dos Tenientes de Navío la
plantilla del crucero Miguel de Cervantes,
DEBE DECIR
Aumentada por Orden Ministerial número 1.836/58
(D. O. núm. 149) en un Teniente de Navío la plan
tilla del crucero Miguel de Cervantes. _
Madrid, 11 de octubre de 1958.—E1 Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, JoaquínC rvera•
Baseyro,
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA _
